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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Melalui hasil analisis yang telah dilakukan maka akan dapat diketahui 
kesimpulan dari penelitian bahwa: 
1. Kemudahan penggunaan yang dirasakan  nasabah secara parsial 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap adopsi internet banking pada 
Bank BNI di Surabaya. Dapat di katakan bahwa semakin tinggi 
kemudahan penggunaan internet banking BNI, belum tentu akan 
menurunkan adopsi internet banking Bank BNI di Surabaya. 
2. Manfaat secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi 
internet banking pada Bank BNI di Surabaya. Dapat di katakan bahwa 
semakin tinggi manfaat penggunaan internet banking Bank BNI, maka 
semakin tinggi pula adopsi internet banking di Bank BNI Surabaya. 
3. Keamanan secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
adopsi internet banking pada Bank BNI di Surabaya. Dapat di katakan 
bahwa semakin tinggi tingkat keamanan internet banking BNI, semakin 
menurunkan adopsi internet banking Bank BNI di Surabaya. 
4. Kenyamanan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi 
internet banking pada Bank BNI di Surabaya. Dapat di katakan bahwa 
semakin tinggi tingkat kenyamanan penggunaan internet banking Bank 
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BNI, maka semakin tinggi pula adopsi internet banking di Bank BNI 
Surabaya. 
5.  Kepercayaan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
adopsi internet banking pada Bank BNI di Surabaya. Dapat di  katakan 
bahwa semakin tinggi kepercayaan internet banking BNI, belum tentu 
akan menurunkan adopsi internet banking Bank BNI di Surabaya. 
6. Kemudahan penggunaan yang dirasakan , manfaat, keamanan, 
kenyamanan, dan kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap adopsi internet banking pada Bank BNI di Surabaya. 
Dapat di katakan semakin tinggi kemudahan yang dirasakan , manfaat, 
keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan penggunaan internet banking 
Bank BNI, maka semakin tinggi pula adopsi internet banking di Bank BNI 
Surabaya.  
 
5.2  Keterbatasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dil akukan maka terdapat 
keterbatasan dalam penelitian ini ialah: 
a. Penyaluran kuisioner yang kurang luas, karena sebagian responden 
merupakan karyawan yang diwajibkan memiliki rekening Bank BNI oleh 
instansi. 
b. Pada hasil output spss uji koefisien determinasi r
2 
menunjukkan bahwa 
persentase perubahan atau variasi yang terjadi pada variabel dependen 
yang disebabkan  variabel independen secara bersama-sama lebih kecil di 
bandingkan variabel lain di luar kelima variabel independen dalam 
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penelitian ini. Pada bidang teknologi informasi, dampak bank apabila tidak 
ada upaya untuk meningkatkan tingkat penggunaan sistem online 
perbankan maka bank tidak berkompetitif dengan bank lainnya karena 
sistem tersebut sangat memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Terkait adopsi 
internet banking, manajemen perbankan harus terus mengkaji secara 
berkala mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat ini untuk 
memberikan suatu kemudahan, manfaat, keamanan, kenyamanan, dan 
kepercayaan dalam penggunaan internet banking. 
 
5.3  Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Bank BNI 
a. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI menyediakan fasilitas alat token secara menyeluruh di kantor 
cabang sehingga tidak menganggu nasabah yang ingin menggunakan 
internet banking Bank BNI dan sebaiknya warna alat token di ganti 
karena sama dengan bank lain. 
b. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI menambahkan timing log in nasabah saat melakukan 
transaksi. 
c. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI menambahkan berbagai fitur layanan terutama untuk 
pembayaran tagihan, tampilan isi dan sistem navigasi dalam website 
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internet banking di perbaiki agar yang mudah di pahami, pelayanan 
pengurusan dan sistem keamanan internet banking lebih di tingkatkan 
lagi. 
d. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI memastikan ketahanan server BNI dari error atau traffic. 
e. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI memberikan berupa bonus, hadiah dan sebagainya untuk 
nasabah yang sering menggunakan internet banking Bank BNI. 
f. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI bekerjasama dengan pelayanan provider yang handal 
sehingga layanan internet banking cepat 
g. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI memperbanyak program untuk pelajar atau mahasiswa di 
perbanyak agar lebih menarik. 
h. Untuk meningkatkan pengguna internet banking Bank BNI sebaiknya 
Bank BNI perlu mengadakan acara sosialisasi yang mendukung dengan 
adanya kemudahan dan manfaatnya dalam bertransaksi, dan 
memastikan bahwa penggunaan internet banking Bank BNI dapat 
digunakan  secara aman sehingga nasabah merasa nyaman serta tidak 
ragu atau percaya untuk menggunakan layanan internet banking Bank 
BNI. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 a. Untuk hasil yang lebih baik maka di sarankan Peneliti selanjutnya tidak 
hanya menggunakan data kuisioner tetapi juga di dukung dengan 
wawancara. 
b. Untuk diperoleh nya penelitian yang lebih baik maka Peneliti 
berikutnya dapat menyalurkan kuisioner pada tempat umum juga 
seperti mall dan kafe agar diperoleh  responden yang lebih mewakili 
populasi yang ditentukan. 
c. Untuk diperoleh nya hasil penelitian yang lebih baik terkait hasil output 
spss koefisien determinasi r
2 
maka Peneliti selanjutnya diharapkan  
melibatkan variabel-variabel lain yang di luar variabel bebas dalam 
penelitian ini, sehingga akan diperoleh  hasil yang lebih optimal. 
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